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30 ～ 39 に １ 校、40 ～ 49 に 9 校、50 ～ 59
に 3 校、60 ～ 69 に 3 校、その内複数度の体
罰問題を生起させた高校は 30 ～ 39 に１校、
40 ～ 49 に 3 校、50 ～ 59 に 1 校であった。
例えば、大学偏差値が 30 ～ 39 である場合、
その進学者の高校偏差値は 40 ～ 60 であろう。

































































































































に つ い て．http://www.mext.go.jp/b_
menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/
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